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PRESENTACIÓ
Josep Maria Vives
President de la ICEA
Tinc el gust de presentar aquest nou volum de quaderns agraris que re-
cull una temàtica especial i diferenciada .
En primer lloc, vull destacar l’homenatge que el doctor Horacio Capel fa 
al nostre benvolgut president Joan Ràfols i Casamada, un homenatge a la 
persona i a l’estudiós i científic que portava a dins . Joan Ràfols va ser presi-
dent de la nostra institució durant sis anys (2003-2008), durant els quals la 
ICEA va preparar i organitzar actes importants com la celebració dels vint-i-
cinc anys de la nostra institució i el V Congrés de la ICEA en commemoració 
dels cent anys de l’IEC . Abans, l’any 1995, es va incorporar activament a la 
ICEA com a membre del comitè de publicacions, en què va aportar la seva 
sàvia experiència adquirida com a director del butlletí d’informació del 
departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Catalunya rural i agrària . 
Va participar amb articles seus en tres volums de quaderns agraris, els núme-
ros 17, 21 i 28 . Va deixar el comitè de publicacions, l’any 2002, per dedicar-
se a la presidència de la ICEA . des d’aquí, doncs, volem retre-li el nostre 
homenatge i agraïment en nom meu i de tots els membres de la ICEA .
una altra particularitat d’aquests quaderns agraris és que tracta de forma 
monogràfica el cultiu de la carxofa . Aquesta temàtica va ser exposada en 
una de les primeres publicacions de la ICEA . Amb el títol Carxofa: conreu, 
plagues i malalties, va recollir les ponències presentades a Amposta en una 
jornada dedicada a la carxofa que va organitzar la ICEA al desembre de 
1983 . Per l’alt nivell tècnic dels seus redactors, especialment en el món de la 
fitopatologia, segueix sent una font d’informació vàlida avui dia . Aquesta 
publicació us la podeu descarregar del catàleg del portal de publicacions de 
l’IEC (http://www.publicacions.iec.cat) .
Els articles i treballs sobre la carxofa que recull aquest volum de quaderns 
agraris donen una visió àmplia del conreu de la carxofa a Catalunya, en con-
cret al Baix llobregat, i n’informen sobre la història, la importància actual, 
les tècniques de conreu, les noves experiències realitzades per al control de les 
plagues i malalties que l’afecten . Sobretot, tenen interès les noves iniciatives 
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que es presenten per a potenciar aquest conreu a través de l’holeriturisme i 
l’aplicació de noves tècniques per a la conservació de la carxofa mantenint-
ne les propietats nutritives organolèptiques .
Esperem que tot plegat sigui del vostre interès .
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